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Ruhi Arel'den 
resimler
(Cumalı sanat Galerisi, 
Moda)
Meşrutiyet döneminde yetiş­
miş sanatçı kuşağı arasında 
seçkin bir yeri olan Ruhi 
Arel’in (1880-1931) ölümünün 
kırk beşinci yılı nedeniyle, özel 
koleksiyonlardaki yapıtların­
dan derlenen bir sergi düzen­
lendi (2-15 kasım).
Ruhi Arel kendi kuşağından 
Hikmet Onat, İbrahim Çallı, 
Feyhaman Duran vb. birçok 
sanatçı gibi Paris’te Cormon 
atelyesinde öğrenim görmesine 
karşın, Batılı teknik ve akımla­
rın aktarmacılığıyla yetinme­
miş, resmimize ulusal ve yerel 
bir yöntem getirmiştir. Oradan 
edindiği teknik yetkinliği bizde 
ilk kez halkın ve toplumun 
yaşamından alınmış konularla 
işleyerek resmimizi kendine 
özgü bir niteliğe ulaştırmak 
istemiştir.
Ruhi Arel’in on yağlıboya, 
sekiz desen ve iki suluboyadan 
oluşan sergisi, onun Batılı 
yöntemleri yerel bir duyarlık ve 
halkçı bir görüşle birleştiren 
kişiliğinden küçük de olsa 
yeterli bir kesit ortaya çıkarı­
yor. özellikle Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında yaptığı “Çamaşır 
yıkayanlar”, “Orak biçenler”, 
“Çift süren köylü” ve ünlü 
“Taşçılar” tablosunun eskizi, 
onun plastik değerlerle ulusal, 
yerel bir içeriği ustaca bağ­
daştırma çabasını göstermek­
tedir. Son yapıtı olan “Atatürk 
köylülerle” (1931) adlı büyük 
kompozisyonu ise Cumhuri­
yetin  ilk yıllarının ulusal coş­
kusu ile büyük önderin halkçı 
kişiliğini güçlü bir anlatımcılık­
la duyuran bir belge niteliğin­
dedir.
Paris’e gidişinden önce yap­
tığı “Hareket ordusundan Ali 
Çavuş” (1908), “Çıplak” (Î910) 
ve bir köylüyle karısının port­
resi, onun fırça gücünü tanıt­
maya yetiyor. “ K ahveci” , 
“Zeybek” , “Nasrettin Hoca”, 
“Çiftetelli” , “Abdest alanlar” 
gibi yerel yaşantı ve folkloru­
muza değinen desenlerinde ise 
Arel’in çizgi gücü örnekleniyor.
Sanatçının kısa süren yaşa­
mı, resmimize getirmek istediği 
yerel ve halkçı niteliği tam 
anlamıyla gerçekleştirmeye el-
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